


















内モンゴル自治区は中国北部に位置し ,北緯 37°24′～53°23′ ,東経 97°12′～
126°04′に広がり,総面積は約 118.3 万 km2（日本の面積の約 3 倍に相当する）で,中国全
国土面積の 12.3％を占め,面積は新疆,チベットの次で 3 位にある。北東から南西へのびる






市（地域レベルの市）と 3 つ盟から構成された。それら地級市と盟はまた 52 つの旗,17 つ




から 2008 年の 51.7％までに増加した）,都市とその周辺に生産と消費が集中する傾向にあ
る。 
また,工業化も進み,第 1 次,第 2 次,第 3 次産業の比重が 1985 年の 32.7:34.8:32.5 から












れた。そのうち 142 件の自然観光資源と 134 件の人文観光資源が約均一に内モンゴルの 12
の市，盟に分布している（図２）。 
 






























2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
外国人観光客 439,405 413,639 799,861 1,001,635 1,232,468 1,494,500 1,549,328
日本 17,036 5,965 27,545 19,808 29,218 44,070 36,473
フィリピン 125 316 314 573 310 1,355 1,352
シンガポール 781 483 1,866 2,994 3,338 3,440 2,211
アメリカ 3,313 2,381 5,355 5,187 10,492 9,905 10,171
カナダ 729 745 1,553 3,393 3,920 4,152 3,942
イギリス 1,441 1,036 3,383 3,882 4,910 5,940 5,557
ドイツ 1,107 848 2,071 8,881 7,453 7,440 8,162
フランツ 511 728 605 911 1,530 3,293 4,148
イタリア 749 356 934 2,340 3,267 1,844 2,363
スイス 210 248 124 179 1,069 840 991
オランダ 121 119 208 279 88 325 226
オーストラリア 1,143 909 1,330 2,448 3,117 4,642 4,938
ニュージーランド 363 244 295 317 430 390 409
ロシア 134,732 146,521 361,722 484,033 536,890 608,720 615,780
モンゴル 256,079 241,809 347,435 444,270 577,154 734,341 787,029
香港・マカオ在住中国人 5,149 2,739 8,770 6,628 9,012 19,884 20,026
平均滞在日数（日） 1.81 1.81 1.90 1.69 2.02 2.75 2.77  




















































































図 4 交通機関の発達と観光収入の推移 























表 2 各盟市観光外貨収入 
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
万ドル 万ドル 万ドル 万ドル 万ドル 万ドル 万ドル 万ドル
フフホト市 546.00 390.00 577.63 355.34 955.61 1,491.91 2,781.79 4,352.93
バウトウ市 244.00 118.00 155.60 175.74 370.31 473.80 583.09 646.67
フルンブィル市 4,550.00 4,356.00 4,906.53 5,388.99 14,834.63 19,833.22 18,133.68 22,857.09
シンアン盟 12.00 5.00 3.00 9.03 22.71 82.20 110.93 257.01
トンリャオ市 10.00 32.00 33.37 18.68 95.36 287.85 312.34 530.72
チーフォン市 25.00 11.00 48.16 47.17 313.86 444.31 1,028.34 1,337.30
シリンゴル盟 6,997.00 8,472.00 8,693.34 7,440.90 7,526.46 11,247.14 15,613.56 21,952.12
ウランチャブ市 45.00 80.00 65.10 45.78 689.25 289.96 220.33 277.77
オルドス市 110.00 63.00 146.60 72.41 220.30 354.24 550.69 631.69
バヤンノール市 22.00 63.00 137.44 127.99 135.10 278.33 538.58 757.01
ウーハイ市 0.26 2.02 0.86 12.68 5.81 5.72
アルシャ盟 8.00 150.00 168.06 151.59 145.61 410.90 499.90 869.82
市盟
 




表 3 内モンゴル各市盟の観光地域数 
市盟 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年
フフホト市 13 13 13 14 14 15
バウトウ市 23 23 23 23 23 24
ウーハイ市 7 7 7 7 7 6
チーフォン市 9 9 9 9 9 9
フルンブイル市 11 11 11 11 11 10
シンアン盟 11 11 11 11 11 11
トンリャオ市 10 10 10 10 10 11
シリンゴル盟 5 5 5 5 5 5
ウランチャブ市 12 12 12 11 11 10
オルドス市 6 6 6 6 6 6
バヤンノール市 8 8 8 8 8 8
アルシャ盟 8 8 8 8 8 8
自治区 123 123 123 123 123 123  
出所 内モンゴル統計年鑑 1995～2000 年各版より作成 
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表 4 内モンゴル旅行会社のウェブページ 
あり なし 簡体字 繁体字 英語 日本語 ロシア語 韓国語 モンゴル語
ウランチャブ市 8 7 8 3 0 0 0 0 0
シリンゴル盟 11 14 11 2 2 0 1 0 0
ボウトウ市 18 58 18 8 0 0 0 0 0
シンアン盟 8 26 8 2 0 0 0 0 0
フフホト市 57 85 57 5 4 1 0 1 0
バヤンノ－ル市 4 15 4 3 0 0 0 0 0
ウーハイ市 0 13 0 0 0 0 0 0 0
アルシャ盟 3 8 3 0 0 0 0 0 0
オルドス市 15 27 15 8 0 0 0 0 0
チーフォン市 22 44 22 4 0 0 0 0 0
フロンブィル市 20 70 20 5 0 0 0 0 0
トンリャオ市 12 8 12 4 0 0 0 0 0
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